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DE LA VIDA DEL CENTRE. 
SECCIO D'ARTS 1 OFlClS 
Ham rebut la següent comunicacació que 'nr com- 
plavem en reprodulr integrament : 
<Amb veritable goig Iia llegit, aqucstaJunta Sec- 
cional, el primer nombre de  la REVISTA DEL CENTRE 
DE LECTURA, vcritablemcnt erpléndida tant per sa 
magnífica prescntaeió com per la qualitat de les fir- 
mes que hi colloboren. 
Aquesta Secció es complau en que s'hagi fet pú- 
blica la creació de I'Escols teorica i practica de  con- 
tramestres perquc ella ve a iniciar una nova orieota- 
eió educadora en el si de I'obrerismc reuseoc. Per fi 
arriba el periode de  grandena que hem somniat mol- 
tea veasdes i I'hem d'aprofitar par a expandir I'ali- 
El. conoocis que observio la manca d'alguna obra 
determinada en el catileg de oastra biblioteca, PO- 
den observar-ho a I'encarreaat de la mateira 1 la 
- 
Directiva procurara adquirir-la. 
- 
El present número de LA REVISTA, sera repartit 
Únteament al. surcriptors. 
El qui observi alguna deficiencia en el reparti- 
ment, serveiri 'S advertir-la al Conserge del C~NTRE. 
- 
Tocant a son terme les ebres de  montatge dels 
aparells de calefacció del Teatre Bartrina i de  les 
demés dependencies de  la planta baina del nostre 
edifici social, comencara aviat I'instalació eorrespo- 
nent a totes les hsbitacions de  Sentressol i pisos su- 
ment cipciitual entre tots els que er trobin nlaocats p r r i o r s .  
de lo mis ncccrsari en I'ciisenynn~a; heni d'instriiir T~~ important "bra ha sigut confiada a la cesa 
Ilóxieament sexons siquiii les neeerritats del trrbnll. Muntader. de Baiceloiia. 
i pieparar els homes per a que puguin triamfar dins 
de  les respectives profesrions. 
Le Junta Seceional, perla seva part, vol fer lo que 
pugui per a ajudar a atendre a totes les necessitats 
intel'lectuals de la classe obrera i donar facilitats a 
la jovintut estudiosa per a que faci brillar la seva 
iotel.ligencia i, a I'cfecte, és disposa a donar el pri- 
mer pas organitzant una exposició en la que hi po- 
d r in  concorrer tots eli aprenents dels diferents arts 
i oficis airis com també el sere fcmeni. doncs se 
projecta una Seceió de  labors propies de la dona. 
Posemnos tots a la feina, i, aviat, molt aviat, po- 
drem reunir en el Saló d'Erposieions del CENTRE el
íruit admirat del treball. 
Confiém en I'érit, perque crciém en la solidaritat 
intellectual de  tots. Siguém oportunistei i el triomf 
sera  brillant.-1. PILES. 
- 
El President del CENTRE ha sigut nomenat indivi- 
duu de  la Comissió enecutiva del monument a Bar- 
trina. 
Aixis mateir ha sigut nomenat membre de la Sub- 
comissió local que dcu eol'laborar en els trebslls 
d'organitració i en pro del monument 
nl pintor reusene Marian Fortuny que's traeta d'ai- 
vccar en una de les víes urbanes de la eiutat de  
Barcelona. 
- 
El soci D. Joscp Cabré Borrell, ha oficist a la Di- 
rectiva ofennt-ac en son nou cirrcc da regidor del 
oostre Ercm. Ajuotament, per a tot quant puga 
esser útil al C E N T ~ ~ .  La Directiva &cerda ramemiar- 
li l'ofcriment. 
- 
La Secció Excursionista ha rcbut difersnts objee- 
t e s  per al Muscu, ofrcnats per entussiastes compo- 
ncnts de  la matcixa. 
- 
- 
La Secció d'Arts i Oficis ha nomenat delegat a la 
REVISTA, al conroci D. Josep Piles. 
En la darrera decena la Directiva ha acordat 
I'admisió de vuit senyors socis. 
- 
La Directiva acaba dtadquirir els següents vo- 
lums, destinats a la Biblioteca. 
El Tresor del Veil Cavaller. tradueció de  Joan 
Sitjar.-El Crimen de la Guerra, J. Bautista Albsr- 
di.-El Mundo es ami, Pío Bajosa.-Estampas de  
Viaje, Luis G. Urbina.-El Viaje de Pedro el Afor- 
tunado, traducción del sueco por R. Mitjana.-Dia- 
rio Intimo, traducción por Maria Enriqueta.-Narre- 
eianes Humoristieas, traducción de  Carlos Pereyra. 
-Ultimas Ensayos, traducción de  Andrés Gonrá- 
le=.-Silvestre Paradon, Pio Beroja.-Un Enemigo 
del Pueblo, traducción de Pedro Pellicena. - La 
Lámpara de  la Fama, Pedro de Répide. 
- 
Se troba greument malalt el nostre estimat con- 
soci, el dirtingit pintor reusene D. Ramón Casals i 
Vernis, a qui desitgem un promptc rertabliment. 
- 
L'anuneiada ercursió a Escornalbou que organitza 
la Secció Ercurriianista, .'haga& de  sospeadre a cau- 
sa de  mal tsmps, ajornada pcr al  diumcnga 
29 de  Febrer. 
O B l T U A R l  
D. Jorep M> Cnselles i Tarrnts.-Consigném amb 
pena la phrdua d'aquest consoci i endrec&m cl tcpti- 
moni del nostre condol a llur familia. 
Frcderic Domingo Ferré.-TambC la mort eas ha 
pres a q u u t  bon company. Endrccém a llur famiPi 
el nostre plsam. 
